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Diz,nnizns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.095/62.—Se nombra
Subdirector y jefe de Estudios de la El T. A. N.
Segundo Comandante del C. I. A. T. A. N. al Ca
pitán de Fragatas (A) don José Ramón Caamario
Fernández, que Cesará coma Comandante del mina
dor Júpiter el próximo día 28 de octubre, después
de haber permanecido un mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.096/62.—Se nombra
Jefe de Instrucción del C. I. A. T. A. N. al Capitán
de Corbeta (A) don Gabino Aranda de Carranza,
que cesará coma Comandante del minador Eolo cuan
do complete su ario de manda y sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.097/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (E) don Franca Rodrí
guez Torres pase destinada al Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
cesando en el Estado Mayor de la Base Naval de
Baleares.
luntario.
de resi
e), pun
julio de
Este destino se confiere con carácter yo
A efectos de indemnización por traslado
dencia, se halla comprendido en el apartado
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
1959 (D.. 0. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .,..
Orden Ministerial núm. 2.098/62.—Se nombra
Comandante del guardapescas Sálvora al Teniente
de Navío (A) don Manuel Lara Febrés, que cesará
en la fragata Vicente Yáñez Pinzón cuando sea re
levado y haya permanecido un mes a bordo con su
relevo. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.099/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Jenaro Lorente
Morales cese como Comandante del patrullero
R. R.-28 y embarque en la fragata Vicente Yáñez
Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 26 de junio de 1961
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
4.
Orden Ministerial núm. 2.100/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (S) (AS) don Luis Ma
ría Ceballos y Sáenz de Cenzano cese en la corbeta
Atrevida, una vez sea relevado y haya permanecido
un mes a borda con su relevo, y embarque en el sub
marino S-31.
Este destino se cónfiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
.1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.101/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de los
Milagros Alejano Vicente al Comandante Médico
D. Alvaro Lain González.
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.102/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la serio
lita María Paniagua Barrios al Teniente de Máqui
nas D. Fernando Casadevante González.
rr
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
J.kBARZUZA
Reserva Naval.
De,1 tinos
Orden Ministerial núm. 2..103/62. Se dispone
que el Alférez de Navío, de la Reserva Naval Acti
va D. Mauricio de la Gándara Turel cese en el pa
trullero R. R.-10 y embarque en el patrullero Javier
Quiroga.
Este destino se ¿onfiere can carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslada de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.104/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales y de
conformidad con lo informada por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero de servicios de tierra D. Be
nito Díaz Seoane, con antigüedad, de 14 del actual
y efectos administrativos a partir de 1 de julio próxi
mo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su nuevo empleo D. Francisco Fernández Muñoz.
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA•
Orden Ministerial núm. 2.105/62 (D). Para
cubrir vacante exisitente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo;
de Suboficiales y de conformidad con lo informado,
par la Junta Permanente' de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresadq empleo al primera D. Antonio
Ramón Prats, con antigüedad del día 14 del ac
tual y efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. Joaquín Bravo Cifuentes.
Madrid, 26 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.106/62.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Mar
•ín Martín López cese en el Tercio de Levante y
pase destinado al Centro de Movilización y Reserva
de la Comandancia Militar de Marina de Tarra
gona, .con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . •
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSIIJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
• miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 5 de junio de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor de primera, 'retirado, D. José
Chao Rodríguez : 4.083,32 pesetas mensuales, a per
t cibir por la Delegación de Hacienda de r Ferrol del
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Caudillo desde el día 1 de marzo de 1962. Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(b, f).
Coronel de Ingenieros Navales, retirado, D. Fran
cisco Javier de la Rosa Mayol : 5.351;22 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación. de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Palma.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de di
ciembre de- 1961 (D. O. M. núm. 281).—(g).
Mecánico Mayor de primera, retirado, D. José
María Carneiro Fernández : 2.739,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de marzo de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de
la Orden de retiro: 13 de febrero de 1962 (MARI()
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 38) (g).
Teniente de Navío, retirado, D. Juan Espinosa de
los Monteros y Bermejillo: 1.947,49 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1961.—
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
22 de diciembre de 1960 (D. O. M. núm. 298).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde "el día siguiente al de
aqwila notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(f) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de al Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 5 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 141, pág. 1.161.)
EJ
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimos señores:
El material náutico de que deben ir dotados
los buques mercantes nacionales está definido en
dos disposiciones distintas : •en la Real Orden de
12 de febrero de 1914 y en el Reglamento de Apli
cación a los Buques Mercantes Nacionales, del
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, aprobado por Decreto
de 20 de junio de 1958, sin que en ninguna de
ellas figure una relación completa del material
náutico reglamentario, lo que ha dado lugar a
confusionismo que conviene aclarar incluyendo
en una sola disposición el número y tipos de
aparatos que deben llevar cada clase de buques.
Igualmente proCede unificar los diversos mode
los de «Certificados de Reconocimiento de Ma
terial Náutico» que hoy se expiden por las Di
recciones Locales de Navegación acreditando la
existencia a bordo de dichos aparatos y la garan
tía que los Mismos ofrecen.
Por lo expuesto, de conformidad con lo pro
puesto por la Subsecretaría de la Marina Mer
cante y lo informado por la Dirección, General
de Navegación, dispongo :
Artículo 1.° Los buques mercantes naciona
les irán provistos del equipo de material náuti
co que se fija en el anexo 1 a esta Orden, según
la clasificación que a cada buque corresponda,
de acuerdo con lo establecido en la Regla 2 del
vigente Reglamento de aplicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Hu
mana en el Mar.
Art. 2.° El cumplimiento de lo que se ordena
en el artículo precedente se acreditará mediante
el oportuno «Certificado de Reconocimiento de
Material Náutico», cuyo modelo se adjunta como
anexo 2 a esta Orden y cuya eXpedición corres
ponderá a los Directores locales de Navegación.
El plazo de validez será análogo al de los Certi
tificados de Seguridad que al buque correspon
dan, esto es, un año para los de pasaje y dos años
para los demás.
Art. 3.° Todos los compases magnéticos de
que vayan dotados los buques nacionales estarán
amparados por «Certificado de Garantía», expe
dido por el Instituto Hidrográfico de la Marina
oue previene la Orden Ministerial de 31 de mayo
de 1955 (B. O. del Estado núm. 229). El plazo de
validez de este certificado será el que fije dicho
Instituto.
Art. 4.° A efectos de cumplimiento de esta
Orden, se entenderá por :
i) Compás magistral : Aquel cuya rosa tiene
un diámetro igual o superior a 160 milímetros
y su aro de tapa está grabado para permitir
la
fácil lectura de demoras y marcaciones, debiendo
ir provisto de alidada. Este compás, montado so
bre bitácora, irá instalado en el puente alto, en
lugar que ofrezca la mayor visibilidacl.
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ii) Compás de gobierno: Aquel cuya rosa tie
le un diámetro igual o superior a 125 milímetros.
Para embarcaciones menores de 16 metros de
eslora, el diámetro de la rosa podrá ser igual
o superior a 100 milímetros. Este compás irá ins
talado en el puente, en las Cercanías del aparato
de gobierno, y en los buques mayores de 500 to
neadas de R. B. irá montado sobre bitácora.
Los buques que, en cumplimiento a lo preve
nido .en el requisito adicional D del capítulo V
del Reglamento de Aplicación del Convenio In
ternacional para la Seguridad de la Vida Huma
ha en el Mar, vayan dotados de compás giroscó
pico y, además, lleven instalado compás magistral
magnético, dotado de periscopio o aparato de re
flexión que permita gobernar por el mismo, po
drán prescindir del compás de gobierno.
iii) Compás de respeto: Iguales característi
cas e intercambiables con el de gobierno, e irá
instalado en cubierta en la toldilla o lugar pró
ximo al aparato de gobierno a mano. Si el ,puente
está a popa o el buque es menor de 70 metros
de eslora, o si lleva compás giroscópico, podrá
prescindir de este compás de respeto.
iv) Compás de bote : El defiñido en el apar
tado vii) de la Regla 11 del capítulo III del Ra
glamento de Aplicación del Convenio Internacional
para la Seguridad de la *Vida Humana en el Mar,
para los botes salvavidas.
Art. 5.0 Las instalaciones de los compases mag
néticos habrán de cumplir las siguientes condiciones :
a) No existirá material o aparatos magnéti
cos a menos de tres metros del centro del mor
tero del compás magistral ni a menos de metro
y medio del centro del mortero del compás de
gobierno.
b) En las embarcaciones pequeñas, provistas
,
de caseta: de gobierno, se hará cuanto sea pósi
ble para cumplir el requisito que se ,cita en el
apartado precedente, recurriéndose al empleo de
compases de reflexión instalados sobre la caseta
de gobierno.
c) A los efectos establecidos en el aparta
do a) de este artículo, se entenderán como apa
ratos magnéticos de cualquier orden : motores,
sirenas, sondadores y proyectores eléctricos, tim
bres, cajas de distribución o de fusibles, inte
rruptores, receptores de radar, Secca, Loran, et
cétera, micrófonos, ventiladores, altavoces, por
talámparas de alumbrado, etc., con .exclusión del
propio alumbrado interno de los compase.
Art. 6.° A los efectos de cumplimiento de esta
Orden, se conceden los siguientes plazos : -
1) Los buques en construcción que entren
en servicio sesenta días después de la publica
ción de esta Orden deberán ajustarse a sus pre
ceptos.
2) • Los demás buques deberán cumplir estos
requisitos a partir de las fechas que a continua
ción se indican :
Buques construidos antes del ario 1922. El 1
de junio de 1963.
-
Buques construidos desde 1922 a 1932.—E1 1
de 'enero de 1964.
Buques construidos desde 1933 a 1942. El 1
de efiero de 1965.
Buques construidos desde 1943 a 1952. El 1
de enero de 1966.
Buques construidos desde 1953. El 1 de ene
ro de 1967.
Art. 7» Durante el plazo que se concede en
el artículo anterior los buques deberán cumplir
las exigencias hasta ahora establecidas, hacién
dose constar en nota estampada en el dorso del
«Certificado de Reconocimiento de Material Náu
tico», que se define en el artículo segundo pre
cedente, las diferencias que, respecto a las espe
cificaciones de esta Orden, muestre el buque al
que dicho «certificado» se refiera.
Art. 8.° Queda derogada la Real Orden de 12
de febrero de 1914 (MARI° OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA núm. 39).
Lo digo a VV. II. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. y a VV. SS. muchos
arios.
Madrid, 12 de junio de 1962.—P. D. Pedro Nieto
Antúnez.
Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te y Director General de Navegación.
Sres.
(Del B. O. del Estado núm. 148, pág. 8.648.)
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CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL NAUTICO
El Director local de Navegación de
•
CERTIFICA: Que reconocido el material náutico del buque clasificado en
el grupo , clase , según la Regla 2 del capítulo I
del Reglamento de Aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, le corresponde, con arreglo a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de de junio de 1962 (B O del Estado núm ),
el material náutico que, de acuerdo con su clase, se le exige según el anexo 1
de la ya citada Orden Ministerial y se observan
diferencias domo se indican al dorso de este certificado.
Dado en a de de mil novecientos sesenta y ....
EQUIPO DE MATERIAL NAUTICO CORRESPONDIENTE AL BUQUE
■••■■■
Número
de orden
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Material náutico
Compás magistral. ..
Compás de gobierno
Compás de respeto ..
Compás de bote ..
Compás giroscópico •
axímetro . . . . • • • •
Corredera ..
Corredera eléctrica o
de presión . . • • •
Sextante • • • • • •
Cronómetro • • • • • •
Cronógrafo. .. • • • •
Reloj de bitácora . •
Escandallo de mano
de cinco kilogramos,
con sondaleza de 50
metros .. . e
Sondador mecánico • •
Sondador de eco ..
Radar .. . • • •
Radiogonió_metró .
Compás de puntas
Transportador.. .. • •
Megáfono .. • •
. Regla de 40 centíme
tros .. • • - • •
Regla,.; paraielas
Prismáticos nocturnos
Prismáticos diurnos .
Colección cartas náu
ticas del I. H. de la
Marina .. • • • •
C ol e cción derroteros
Colección c u adernos
faros del I. H. ..
Campana de niebla ..
Bocina de niebla a pre
sión manual ... ..•
Barómetro . .
Termómetro . • • • • •
Psicrómetro •
Corresponde Tiene Marca
Certificado de garantía
del H. (sólo para
los compases.)
Número
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Validez
hasta
•
Observa
ciones
(Sello.)
